














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図３・図４ 「Mode et Mode」１９７８年新春号






図９ 「Mode et Mode」１９９６年冬号
図１０・図１１ 「ハイファッション」１９９２年６月号
図１２ 「Mode et Mode」１９９３年夏号
図１３ 「Madame FIGARO」２００１年３月１０日号
図１４ 「Mode et Mode」１９９６年冬号
図１５・図１７ 「Mode et Mode」１９９５年夏号
図１６ 「ハイファッション」１９９５年１月号
図１８ 「ハイファッション」１９９６年５月号
図１９ 「Mode et Mode」１９９６年秋号




図２３ 「マドモアゼル シャネル カタログ」Bunka-
mura１９９０．








図４０ 「Mode et Mode」１９９８年夏号
図４１ 「Mode et Mode」２００８年秋号
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